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Otvoreni dani Instituta Ruðer Boškoviæ odrÞali su se ove godine po
èetvrti put, u okviru niza dogaðanja kojima je najveæi nacionalni
institut obiljeÞio 60. obljetnicu svoga osnivanja. Stoga smo nasto-
jali ta tri dana naglasiti dugu tradiciju Instituta i istodobno njegovu
orijentaciju prema suvremenim istraÞivanjima koja uzimaju u ob-
zir specifiènosti vremena u kojem Þivimo i potrebe prostora na
kojem djelujemo. Ovogodišnji Otvoreni dani bili su posveæeni
pok. dr. sc. Greti Pifat-Mrzljak, idejnoj zaèetnici projekta, koja ga
je neumorno i s puno entuzijazma vodila i uèinila prepoznatljivim
u našoj javnosti.
Otvoreni dani su tradicionalno orijentirani prema uèenicima
osnovnih i srednjih škola, studentima i svim zainteresiranim graða-
nima. Organiziraju se kako bi javnost upoznali s radom i rezultati-
ma Instituta te pokazali kako se uloÞena sredstva koriste s ciljem
razvoja društva, visokog obrazovanja i stvaranja boljih Þivotnih
uvjeta za sve graðane. Takoðer, Þelja nam je pomoæi mladima u
donošenju vaÞne Þivotne odluke o izboru buduæeg zanimanja i
studija koje æe pohaðati. Kod mlaðih generacija uèenika Þelimo
pobuditi zanimanje prema prirodnim znanostima, biomedicini i
informatièkim znanostima koje su pokretaè svakog društva. Ove
godine je 16 laboratorija Instituta otvorilo svoja vrata i pokazalo
dio istraÞivanja iz podruèja kemije, fizike, biologije, medicine i
raèunarstva. Tom prilikom odgovorili su na niz pitanja: mogu li u
21. stoljeæu kemija i ekologija iæi zajedno, kako razgovarati s mo-
lekulama, što fizika moÞe dati stoljeæe nakon otkriæa atoma, kako
se otkriva genska bolest, što moÞemo uèiniti za zaštitu okoliša,
kakva je uloga knjige u virtualnom svijetu, kako vizualizirati mikro-
svijet i kako iz buke dobiti zvuk? Osim toga, znanstvenici Instituta
pripremili su i niz popularno-znanstvenih predavanja o aktualnim
temama iz razlièitih podruèja znanosti. U okviru Otvorenih dana
DrÞavni zavod za intelektualno vlasništvo u suradnji s Ruðer Ino-
vacije d. o. o postavio je izloÞbu “Hrvatski izumitelji kroz povi-
jest”, kao podsjetnik na bogatu izumiteljsku tradiciju i tradiciju pa-
tentne zaštite u Hrvatskoj.
Otvoreni dani Instituta ponovno su pobudili veliko zanimanje, što
potvrðuje popunjenost gotovo svih termina rezerviranih za organi-
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S l i k a 1 – Eksperiment je vaÞan dio znanstvenog rada; ponekad izgubite tlo pod nogama, ponekad vam
se od njega kosa digne na glavi, treba biti precizan ili hrabro “ušetati” u molekulu
zirane posjete. Došli su nam uèenici osnovnih i srednjih škola, ne
samo s podruèja Zagrebaèke Þupanije veæ iz svih dijelova Hr-
vatske; Rijeke, Splita, Pule, VaraÞdina, Vinkovaca, Slavonskog
Broda, Korèule, Sinja, ali i iz susjedne Bosne i Hercegovine. Cije-
nimo entuzijazam profesora koji iz godine u godinu dovode
nove generacije svojih uèenika i zahvaljujemo im na njihovom
trudu.
Takoðer se veselimo posjetima naših graðana koji voðeni zna-
tiÞeljom svraæaju na Institut da bi vidjeli što su Ruðerovci pripremi-
li ove godine.
Prema procjeni Organizacijskog odbora naš je Institut posjetilo
pribliÞno 4300 uèenika s profesorima te još nekoliko stotina stude-
nata i graðana. Osim toga, posjetila su nas djeca Djeèjeg vrtiæa
Malešnica (“Lumiæi”), ugostili smo Amerièku školu te Ecole fran-
çaise de Zagreb, za koje smo pripremili poseban program.
Otvoreni dani Instituta Ruðer Boškoviæ su projekt koji je postao
prepoznatljiv i kojim se promovira znanost i znanje, kao znaèajne
odrednice našeg društva. Pozitivna iskustva koja smo i ove godine
skupili pomoæi æe nam u organizaciji Otvorenih dana 2012. A do
tada pokreæemo novi projekt: Znanost za javnost. Naime, jasno je
da u okviru Otvorenih dana nema dovoljno vremena posvetiti se
onima koji Þele znati više. Stoga pripremamo seriju znanstveno-
-popularnih predavanja nakon kojih slijedi posjet laboratorijima i
kratka demonstracija rada. Ovaj projekt je namijenjen uèenicima
koji pokazuju interes za prirodne znanosti i imaju niz pitanja koja
ne uspijevaju postaviti tijekom nastave. Više informacija potraÞite
na internetskim stranicama Instituta.
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S l i k a 2 – Veliki instrumenti i sloÞene aparature uvijek privlaèe paÞnju posjetitelja
S l i k a 3 – Lijepo je vidjeti mlade ljude koji se na Institutu osjeæaju kao kod kuæe
